



Convoca: La Lamentable Penya de




Adreça: Facultat de Comunicació
Blanquerna (Valldonzella, 23.
Barcelona 08001)
Telèfon: 932 386 065 (RBA),
934 531 665 (La Campana)




Dotació: Publicació del llibre, 6.000
euros i una fotografia d'un
fotoperiodista reconegut.
Termini: 30 d'octubre de 2007
PREMIS ACTUAL: Reporters de TV




Adreça: Jacint Verdaguer, s/n.
08970-Sant Joan Despí
Telèfon: 935 533 265
URL: www.tv3.cat/actual
E-mail: premistv3@tv3.cat
Requisits: Treballs inèdits presentats en
anglès, realitzats entre l'I de
juliol de 2006 i l'I de juliol de
2007.
Dotació: 5.000 euros
Termini: 30 de setembre de 2007
PREMI DE FOTOGRAFIA
JOSEP Ma PÉREZ MOLINOS
Convoca: CCOO. Secretaria de Cultura
Àrea: Fotoperiodisme
Àmbit : General
Adreça: Via Laietana, 16,3r.
08003-Barcelona
Telèfon: 933 102 150 / 850
URL: www.ccoo.cat
Requisits: Fotografies sobre "Dones".
Dotació: Primer premi de 650 euros. Cinc
accèssits (material fotogràfic);
premi popular de 175 euros; dos
anys de subscripció a l'Agenda
de la Imatge de la UPIFC i a;
Objectiu Professional del Sindi¬
cat Trade de la Imatge (tots els
premiats).
Termini: 25 de setembre de 2007
PREMI ROSALIA ROVIRA: Emissores
municipals
Convoca: Diputació de Barcelona
Àmbit: Catalunya
Adreça: Departament de Premsa.
Rambla de Catalunya, 126.
08008-Barcelona
Telèfon: 934 022 094
URL: www.diba.es
E-mail: spre.diba@diba.es
Requisits: Programes de producció
pròpia emesos, entre l'I de
setembre de 2006 i el 31
d'agost de 2007.
Dotació: 10.000 euros (programa d'una
població amb menys de 15.000
habitants) i 10.000 euros
(població de més de 15.000).
Termini 31 d'octubre de 2007
PREMI MIRAMAR: Televisions locals
Convoca: Diputació de Barcelona
Àmbit : Catalunya
Adreça: Departament de Premsa.
Rambla de Catalunya, 126.
08008-Barcelona
Telèfon: 934 022 094
URL: www.diba.es
E-mail: spre.diba@diba.es
Requisits: Programes de producció
pròpia emesos entre l'I de
setembre de 2006 i el 31
d'agost de 2007.
Dotació: 10.000 euros (programa d'una
televisió d'una població de
fins a 50.000 habitants); 10.000
euros (programa d'una televi¬
sió local d'una població supe¬
rior a 50.000 habitants).
Termini: 31 d'octubre de 2007
PREMI TASIS-TORRENT: Premsa
local i comarcal
Convoca: Diputació de Barcelona
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: Catalunya
Adreça: Departament de Premsa.
Rambla de Catalunya, 126.
08008-Barcelona
Telèfon: 934 022 094
URL: www.diba.es
E-mail: spre.diba@diba.es
Requisits: Treballs publicats a la premsa
entre I'l de setembre de 2006 i
el 31 d'agost de 2007. Treball
d'una publicació al llarg de l'any.
Dotació: 10.000 euros (treballs);
10.000 euros (publicacions)
Termini: 31 d'octubre de 2007
PREMI ARREL: Butlletins
municipals
Convoca: Diputació de Barcelona
Àrea: Barcelona
Àmbit : Espanya
Adreça: Departament de Premsa.
Rambla de Catalunya, 126.
08008-Barcelona
Telèfon: 934 022 094
URL: www.diba.es/premsa
E-mail: spre.diba@diba.es
Requisits: Publicació de caràcter periò¬
dic i informatiu editada per
un ajuntament entre I'l de
setembre de 2006 i el 31
d'agost de 2007.
Dotació: 10.000 euros
Termini: 31 d'octubre de 2007
